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Диагностика заболеваний легких является сложной мультидисциплинарной 
проблемой. Существующий золотой стандарт диагностики легочных патологий 
– бронхоскопия и торакоскопия имеют диагностическую результативность от 20-
50%[1,2]. Это объясняется тем, что применяемые средства информационной 
поддержки имеют ограничения, то есть не содержат количественных и каче-
ственных критериев и инструментария, позволяющий повысить точность диа-
гностики, что приводит к ошибкам при выборе точки для забора биоптата по КТ 
изображениям. 
КТ снимки являются растровыми полутоновыми изображениями, имеют низ-
кое разрешение и высокую зашумлённость. Качество КТ изображений зависит от 
физических характеристик и особенностей строения легкого, таких как: плот-
ность концентрации электронов на единицу массы и других свойств легочной 
тканей. 
Для повышения диагностической результативности нами предложена си-
стема  информационной поддержки онкологической диагностики легких с ис-
пользованием методов маршрутизации содержащая новые критерии: 
− коэффициент изменения объема, как легкого, так и его патологии; 
− математическая модель выделения границ патологии; 
− математическая модель структуры патологии; 
− ROI - целевое место для взятия информативного для взятия материала; 
− анатомическая особенность легкого. 
Разработанная система представлена общей алгоритмической моделью (Ри-































Рис. 1. Общая алгоритмическая модель разрабатываемой системы 
 
Таким образом, представленная  система информационной поддержки   онко-
логической диагностики легких позволяет построить модель навигационной 
карты для проведения диагностической бронхоскопии, которая  направлена на 
помощь врачу в навигации до ROI для взятия материала, что позволит с большей 
вероятностью поставить диагноз и назначить лечение. 
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